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FALL TERM KEYBOARD DEPARTMENT AREA RECITAL 
4:30 p.m., Wednesday, November 14, 2018 
Lawrence Memorial Chapel 
 Léon Boëllmann  (1862-1897) 
        Jean Langlais (1907-1991) 
Hannah Foote, organ 
  Maurice Duruflé (1902-1986) 
Ethan Mellema, organ 
           François Couperin (1668-1733) 
* Suite gothique, Op. 25
I. Introduction – Choral
* Hommage à Frescobaldi, Op. 70
I. Prélude au Kyrie
* Prélude sur l'introït de l'epiphanie, Op. 13
* * Messe a l'usage ordinaire des paroisses 
Kyrie: Plein chant du premier Kyrie en taille 
Trois Pieces, Op.29      Gabriel Pierné (1863-1937) 
I. Prélude
Samuel Buse, organ 
Piano Sonata in F Major, K. 332             Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
I.  Allegro
Samuel Green, piano 
Sonata No. 18 in E-flat Major, Op. 31, no. 3       Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
I. Allegro
Etude-Tableau in D Minor, Op. 33, no. 5                 Sergei Rachmaninoff (1873-1943)
Craig Jordan, piano 
Prelude in C-sharp minor, Op. 3, no. 2 Rachmaninoff 
Anna Nowland, piano 
From Danzas Argentinas, Op. 2 Alberto Ginastera (1916-1983) 
II. Danza del gaucho matrero
Julian Hofstetter, piano 
From Miroirs      Maurice Ravel (1875-1937) 
La vallée des cloches 
Noah Vazquez, piano 
From Gaspard de la Nuit     Maurice Ravel (1875-1937) 
I. Ondine
Neil Krzeski, piano 
From In The Mists         Leos Janácek (1854-1928) 
I. Andante
II. Molto adagio
Anthony Cardella, piano 
Piano Sonata No. 3 in A minor, Op. 28   Sergei Prokofiev (1891-1953) 
Jim Yang, piano 
* Due to technical difficulties
these pieces were not recorded
** The beginning of this piece 
     was not recorded               
